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Menangkis konsep negara kebajikan Pas
IEORANG warga tua yang pernah
lmenerima bantuan JabatanKeba jikanMasyarakat untuk memulakan
perniagaan kecil di Kedah beberapa tahun
lalu kinl mampu menggajlkan orang ma
lah pendapatannya pernah mencecah se
hingga RM80 000 sebulan berikutan ser
buk kopl keluarannya mendapat sambutan
luar biasa
Isu kemiskinan yang serlng dikaitkan
dengan kegagalan kerajaan Barisan Na
sional BN memberi tumpuan kepada go
longan masyarakat yang masih dibelenggu
kesusahan hidup sebenamya tidak boleh
lagi dijadikan modal pembangkang ketika
pelbagai insentifbernilai berbilion ringgit
dlperkenalkan sejak seklan lama
Pengarah Institut Sosial Malaysia ISM
Prof Madya Dr Mohamed Fadzil Che Din
menjelaskan hipotesis Malaysia sebagal se
buah negara kebajikan perlu dilihat dalam
konteks yang betul bagi mengelak tang
gapan bahawa bantuan adaiah berbentuk
kalau tidak ada duit kita akan bagi duit
Rakyat mesti diberi penjelasan bahawa
kita memang sebuah negara kebajikan te
tapi bukan seperti dimanifestasikan küm
pulan tertentu iaitu kebajikan berbentuk
tidak produktif kalau tidak ada duit kita
akan beri duit seperti yangmenjadi amalan
beberapa negara maju
Malaysia adaiah negara kebajikan yang
produktif Kita menghulur bantuan kepada
golongan miskin untuk memastikan mereka
boleh bergerak Kerana itu kerajaan mem
perbanyakkan program keusahawanan her
tujuan membantu golongan ini memulakan
perniagaan secara kecll kecilan jelasnya
Isunegarakebaj ikan dicetuskan oleh Pas
dalam kempen pilihan raya yang semakin
rancak seiepas parti itu menuduh pen
tadbiran kerajaan BN mengabai tanggung
jawabnya sehingga masih ramai rakyat
mengalaiui kemiskinan hidup
Justeru bagi membela nasib rakyat yang
dldakwa terabal itu partl pembangkang
menabur janji seklranya diberi mandat
untuk membentuk kerajaan ia antara latn
akan menurunkan harga petrol dah diesel
merapatkan jurang agihan kekayaan an
tara golongan kaya dan miskin
Malah pembangkang juga mendakwa
berupaya menghapuskan semua pinjaman
tertunggak Perbadanan Tabung Pendidi
kan Tinggl Naslonal PTPTN mengem
balikan pendidikan percuma pada pering
kat institusl pengajian tinggi awam IPTA
dan menghapuskan toi
Parti yang membiarkan ramai rakyat
Kelantan terus hidup dl bawah belenggu
kemiskinan sejak mentadbir negeri itu 18
tahun lalu mendakwa Malaysia tidak akan
bankrap dengan pelaksanaan perkara yang
dijanjikan kerana kekayaan negara akan
dibelanjakan secara cermat bijak dan ber
hemah untuk kepentingan serta keselesaan
hidup rakyat
Ramai pemerhati politik termasuk yang
menyokong pembangkangberasakagum de
ngan keberanian Pas untuk menabur janji
seumpamanya seolah olah partl itu terlupa
sejarah ketika ia menguasai Terengganu
satu penggal seiepas pilihan raya 1999
Janji senang dilafaz tetapl dalam dunia
globalisasl yang meruntuhkan sempadan
dunia semua janji untuk menghapuskan
toi cukai pembayaran penghapusan hu
tang pemberian perkhldmatan secara per
cuma apa lagi untuk menurunkan harga
minyak hanya membuatkan masyarakat
dunia akan melihat bangsa Melayu sema
kin sinis kerana masih ada golongan sang
gup berjanji apa saja semata mata untuk
mendapat kuasa memerintah
Menjawab soalan mengapa isukemiskinan
terus berlaku walaupun Malaysia semakin
makmur Dr Mohamed Fadzil berkata antara
sebab utama ialah kitaran yang wujud di
kalangan masyarakat sendirl dan lebih ber
sifat tertumpu kepada kelompok tertentu
Iaberbentukkepadakelompok tertentu
Kemiskinan terus berlaku dalam kelompok
terbabit tanpa mengira kaum kerana wu
jud budaya tidak mahu keluar daripada
kepompong Dalam suasana biasa kitaran
kemiskinan akan berubah jika wujud usa
ha serius dan tidak sekadar menyerah re
zekl kepada takdlr
Jika melihat kepada tren kemiskinan
di Malaysia selalunya berlaku dalam tom
pok atau wilayah yang sama Contoh ter
baik Ialah negeri dl Pantai Timur kerana Ia
berkaitan dengan faktor tempat komunitl
dan budaya
Juga periu dltegaskan kekayaan bagi
sesetengah masyarakat adaiah sesuatu yang
relatif Ramai antara kelompok inimengam
bil sikap tidak kisah terhadap kekayaan
pada hal bagi majoritl rakyat latn kekayaan
perkara pentlng jelasnya mengenai de
mlsi kekayaan yang berbeza antara se
orang manusia dengan manusia yang laln
Bagaimanapun katanya untuk kepeii
tingan rekod kecemerlangan negara ke
rajaan tidak mampu untuk membiarkan
perbezaan persepsi itu terus wujud kerana
prestasi sesebuah negara dlukur dengan
pelbagai indeks dan tahap pencapalan
Kulan sebabnya kerajaan BN memper
kenalkan pelbagai program bantuan yang
lebih berbentuk insentif untuk memasti
kan mereka meneruna bantuan mengha
sllkan sumber pendapatan yang produktif
Kadang kadang kesian juga melihat ke
rajaanBN im Macam macamprogramber
teraskan keusahawanan dan membina ke
hidupan dibuat untuk membasmi kemis
kinan seperti program pertanian aktivlti
keusahawanan di pelbagai kementerian
dan agensi kerajaan Tetapi kerajaan terus
didakwa masih belum cukup baik dalam
membantu rakyat kata Dr Fadzil yang
pernah menjadi kaunselor di Universiti
Putra Malaysia UPM
